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EDITORIAL
AIXÍ NO
A vegades l’editorial d’una revista, encara que sigui històrica, s’ha de fer ressò de
l’actualitat més punyent, que ja serà tema d’història al cap d’algun temps. No podem
estar fora de la realitat, que a més condiciona la història futura. Hi ha la possibilitat
també que el que es vol dir coincideixi amb el mateix crit d’alerta que es pugui fer des
d’altres tribunes.
Fins fa molt poc temps, i les hemeroteques ho confirmen, crèiem que la sanitat del
nostre país estava en un lloc relativament destacat pel que fa al nivell científic. Les
nostres publicacions, és a dir el que publiquen els metges catalans en revistes del món,
estaven en una posició bastant destacada. Això encara és veritat, el nivell no es perd tan
de pressa. Però aquests atletes que podien competir en les curses científiques tenen
una doble ubicació. Alguns estan en el país, a dins, i altres estan fora. Ja fa anys vàrem
poder dir que la capital de la medicina catalana estava a Nova York, com a síntesi del que
es fa a la zona nord-est dels Estats Units. Altres treballen aquí, a vegades amb viatges
sovintejats i relació continuada amb l’exterior. Això també segueix.
Però hi ha un altre factor que cal tenir en compte, si més no apuntar. Els científics
treballant aquí, residint en el país, tenen un risc, un perill de malnutrició. Ja venen els
temps en que s’avisa que no es disposarà de tots els medis necessaris per poder conti-
nuar. Ja hi ha símptomes patents. La malnutrició de la nostra ciència ja ha començat.
Podem discutir sobre la qualitat de l’ensenyament bàsic, i el que se’n diu fracàs escolar,
que és un avís a la llarga. Pitjor encara si es veu que els pressupostos d’ensenyament es
redueixen, sigui a la primària o més endavant. I pitjor si és a tots.
No es pot estar indiferent quan es detecten signes de perill, que la tempesta s’acosta,
que els mals temps ja estan a la porta. Què diem?: Ja els tenim a dins. Fa massa temps
que hi havia els avisos i continuàvem dient que estàvem bé, que el nostre nivell era alt.
Però el mal ja començava. Ara el tenim a sobre.
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Què pensen els que dificulten la millora del nostre migrat nivell científic? Pensen només
en el pressupost immediat? No hi veuen més enllà? Fa més de cinquanta anys que els
membres del Karolinska no han reconegut cap treball de metges espanyols, i catalans
mai. Pensen que reduint beques, tallant els pocs diners que costen els programes Erasmus
i similars fan un bé al país, a la seva economia? Pot ser si, si només tenen en compte el
balanç del mes següent, si van amb les llums més curtes que pot fer servir un conductor.
Però si no es donen compte, no són conscients del mal immens que fan al nostre futur,
el llunyà i l’immediat, el perfecte i l’imperfecte, és que no tenen el nivell mínim per fer-se
càrrec dels llocs que ocupen. Per ara encara preferim pensar que són més aviat inútils
que no pas malintencionats.
Ho diem des d’una revista d’història de la medicina i la ciència. L’alarma és perquè,
d’aquí a uns quants anys, i potser no massa, quan ja tinguem alguna perspectiva sobre
la medicina catalana del segle XXI, podrem, haurem de dir, que aquest és el temps en
que ha començat altra vegada una línia descendent, que la corba que pujava ha tornat
a baixar.
És un risc evident. No cal pas ser cap profeta per a intuir el que pot passar. Només cal ser
un ciutadà normal per veure quin camí hem agafat. És un camí errat. Cal donar els
senyals, cal avisar-ho. Cal cridar que així anem malament.
També cal dir que tenim una certa esperança. Es percep un moviment de redreç en una
gran part de la població del país. Hi ha una sensibilització, que és creixent, ràpida i
pregona. Esperem que aquest adhesiu, logo, o com es vulgui dir, que ja comença a
circular pel país amb el lema «Ho fem pels nostres néts», acabi amb un bon resultat, si
pot ser sense haver d’esperar dues generacions —que és quan recolliran els fruits—
sinó que els primers es puguin recollir bastant més aviat. Esperem, volem esperar, que la
força d’aquest poble ens permeti superar els esculls que ens podrien aturar.
